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Perspektive novih laičkih eklezijalnih pokreta 





U polovici 20. 
Katoličkoj crkvi 
se pojava novih laičkih 
nih pokreta od kojih broj i 
danas djeluje. Uzroci su nastan-
ka tih pokreta 
svakako jedan od 
jest i konciisko 
prema laicima. U ovom smo radu, 
na reprezentativnom uzorku pri-
padnika laičkih crkvenih pokre-





vora Crkve na 
ne potrebe današnjeg čovjeka, 
obiteljske i probleme, 
a na kraju je l lzrav-
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no pitanje o tome 
kva doista učinila u ..... ".1.-..," 
kretne 
najčešće 
nju opciju«, tj. hU.U.u'VU'LI 
isto vrijeme i 
nim djelovanjem. 
niji su glede 
aktualne socijalne za-
tim probleme obiteljskog života, a 
najzadovoljniji su odgovorom na 
moralne i duhovne potrebe poje-




ka u odgovorima, osim u situa-
C1Jl pripadnosti 
s i duhov-
novi laički eklezijalni 
socijalni problemi} 
obiteljskog života. 
i duhovne potrebe 
20. stoljeća jedno od najburnijih 
razdoblja u cjelokupnoj ljudskoj Obilježena je brojnim 
i događanjima u svim ljudskoga djelova-
nja se, tomu, i na religijsko-religioznome planu 
javljuju stanovita gibanja. Dolazi do religijskog revivia, 
tj. obnavljanja religije i religioznog se posebice očituje 
kroz pojavu religijskih vrste odgovora 
modernizaciju i suvremenoga 




II njezinu životu generira vatikanski sabor. 
H<'<,,,,,"O'''''''.<>. na potrebu osluškivanja znakova vremena i 
onom dijelu koji je bio zapostaVljen 
njihovo aktivnije u životu 
Crkve, ali i religioznosti na jedan ne1trad1(~iOJnaJlan 
preko novih laičkih eklezijainih pokreta. Nastaju 
telj ski, laički, kOji su kao takvi, ,",u,"'\,p.ur,.,t 
vjernika laika na eklezijalne, a potom i na 
kulturne prilike, izazove određena vremena, te ih s nr',,,,,'\rn 
smatrati znakovima vremena i prilika u kojima 
Gotovo u Isto u razdoblju \JVn.VH\..U"'n.V;;:' 
Crkve prema u Hrvatskoj dolazi do 
represivnog odnosa komunističkog sustava 
i vjernicima te su se 60-1h godina 
duhovsko-karizmatska i molitvena gibanja na našim prostorima. 
Spontano su niknule molitvene zajednice, ponajprije stu-
dentskom mladeži Jordan, 
biblijski kružoci 1 eklezijaini 
kolarina, kursiljista, bračnih vikenda i 
Neka osnovna 
crkvenih 
Sam naziv novih ,-""''-"~''J 
ponajprije nastaju među 
pripadnika 
pokreta upućuje na to kako oni 
Dakle. u laičkom, vjerničkom 
crkvene hijerarhije mogu 
njihovi i Ovakvi 
izvanjsku, a ni unutarnju strukturu. Nastaju spontano, ~~ .... ~~~ 
se, po-kreću, imaju nadahniteije, inicijatore, vođe, voditelje, 
no nemaju nego Ipak, 
jednu od osnovnih značajki novih laičkih 
treba spomenuti upravo komunitarnu dimenziju pokreta, 
kojim se ostvaruju djelujući sukladno 
"<AnVUM.V""~HU'" većih manjih i zajednica. 
značajka pokreta, a kojoj pripadnici pokreta daju 
upravo stožernu vrijednost, dimenzija osobnoga 
u njihovu 
odnosno vlastito iskustvo vjere, de-
dimenzije. 
laičkih pokreta svaka-
ko što se i iz samog naziva 
njihovu eklezijalnost. Naime, njihovo se djelovanje odvija unutar 
župnih zajednica u određenoj mjesnoj crkvi, župi i/ili ... H" .... u'I-'~1 
s i Na 
vremeni laički pokreti 
je pojaVi umnogome pridonio, što smo to već spomenuli, Dru-
vatikanski koncil, i to poglavito isticanjem općega svećeništva 
C"'-HV"'U-" pretpostavka za ""u,cU,LUI" 
Dogmatska 
su svi krštenici pozvani na 
u SVijetu (Apostolicam actuo-
rY1jPC!tll i ulozi u 1 u 
Spomenuto također i ostali postkoncilski crkveni dokumen-
ti (Evangelii nuntiandi, Catechesi tradendae, Christifideles 
ci). li u obzir da je emocionalnog 
zaJedništva«2 od temeljnih suvremene religije i re-
BALOBAN. 1994, Vjernik laik prema laici, u: ull'ClJaa 
Baloban (ur.), Obnoviti lice Zbornik hrvatskih vjernika Iai· 
ka, 16-18. 10. 1992. za laike Hrvatske biskupske konferencije. 
"'dU:d"'llIU~'l, 1992 te A. FAVALE, (a cura dl), Movi-
menti ecclesiali 
ed apostoliche, Roma, 1991. 
2 D. HARVIEU-LEGER, Les manifestations 
nisme et la modernite. Paris. 1990 te IVAN PAVAO II.. 
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univerzalno obilježje 
vremena, onda nas činjenica osobita akceptiranja zajednice i 
u suvremenim eklezijalnim pokretima ne nimalo 
iznenaditi. 
nikako nije o za 
ponajprije o istinskome traganju za doživljajem religioznog 
iskustva. Naravno, kod pripadnika suvremenih laičkih 
se sasvim poreći mogućnost tra-
ganja za onime u za-
jednici: osjećaj zaštićenosti, sigurnosti, zajedništvo i druženje 
istomišljenika. Traženje osobnoga i zajednič(ars)kog religioznog 
arIcan" zauzima u vrlo većine 
pripadnika novih crkvenih laičkih pokreta. Prema tome, pripad-
nike tih pokreta obilježavaju visoka eklezijalnosU, 
vjerničko iskustvo 
potaknuto doživljajem djelovanja Duha koje se očituje u 
konkretnoj, svakidašnjoj zbilji, ekumenska otvorenost, duhovna 
i evanđeoska obnova, povratak k izvorima, pismu i crkvenim 
otvorenost itd. 
»Na od početka djelovanja, pa do 
kratskih u hrvatskom društvu, laički pokreti 
ostali su na rubovima društva i rubovima Većina pri-
padnika novih djeluje tiho i 
ne pred javnost. Tek se u 
kod voditelja pojedinih laičkih crkvenih pokreta, i kod pri-
padnika hijerarhijskog vrha u KatoličkOj crkVi u HrvatskOj. osjeća 
za suradnjom, kao i za 
različitim pokretima. Osjeća se također potreba za jednom 
krovnom organizacijom, odnosno koordinaCijskim tijelom među 
brojnim pokreUma.4 U osnovan 
za Vrane) 
Vjernici laici. O pozivu i poslanju laika u Crkvi! 
1990. 
Kršćanska 
3 Tomislav Duhovni pokret! u CrkVI u Hrvata. Crkva u 1981, 
3/l6, str. 247-252. 
4 Mogućnosti djelovanja vjernika laika u Simpozij 
hrvatskih 
za laike Hrvatske biskupske 
2002. 
5-6. 10. 2001. u: Đuro HRANIĆ (ur.l, 
Kršćanska 
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koji inicira susrete voditelja različitih crkvenih udruga i pokreta 
(čiji broj još uvijek nlje precizno utvrđen, a kreće se između 40 i 
50). 
Ove žive i dinamične religijske grupe neopterećene su bilo ka-
kvim instituciona!izmom i stoga vrlo »operativne« i uČinkovite u 
svojem djelovanju. Vrlo često same sebi određuju ciljeve: karitativ-
na djelatnost, produbljivanje vjere. duhovnost. šire društveno dje-
lovanje itd. Male grupe karakteriziraju emocionalne veze između 
pojedinih članova. Kontakt Je među članovima neposredan i po-
drazumijeva osobni odnos. Svaki pojedinac ima mogućnost osob-
nog angažmana. Ove male grupe doista su staništa osobne i gru-
pne zauzetosti u svakidašnjem vjerničkom životu. Razumljivo je 
pak da im kao i svakoj drugoj maloj, primarnoj društvenoj grupi, 
napose onoj s religioznim ciljevima i visokim zahtjevima osobne 
pripadnosti i identifikacije, prijeti opasnost od samodostatnosti 
i zatvaranja. Pripadanje grupi na potpun i neupitan način, čini 
se, sprječava maturaciju, kao i svaki individualni, osobni razvoj. 
Članovi tih grupa trebaju stoga uvijek biti svjesni mogućih zastra-
njenja u tom smislu te se nastojati više otvoriti prema svojevrsnoj 
univerzalnosti. Kao što svaka društvena institucija po sebi teži 
birokratiziranju5 i konzervativizmu, tako i svaka primarna grupa, 
kao što je već spomenuto. sa sobom nosi opasnost od zatvaranja u 
sebe. Za religiozne pokrete, zajednice i grupe, povijest je dostatno 
pokazala kako je »napast« od zatvaranja u sekte izuzetno visoka. 
Posebno u onih osjećajno toplijih. religiozno revnijih i zahtjevno 
radikalnijih, opasnost od »pregrijavanja« nije samo potencijalna 
prijetnja nego i realno iskušenje. 
Metoda 
Empirijski podatci potrebni za izradbu ovog rada prikuplje-
ni su u sklopu anketnog ispitivanja provedenog 2001. godine 
među pripadnicima novih laičkih crkvenih pokreta u Hrvatskoj. 
Istraživanje je provedeno u sklopu socioreligljskog projekta Insti-
tuta društvenih znanosti Ivo Pilar, a njime je obuhvaćeno nekoli-
ko aktivnih, laičkih katoličkih pokreta, i to: Mali tečaj (Kursiljo), 
5 R. LAURENTIN, Karizmatička obnova u Katoličkoj Crkvi, Njezina budućnost 
i moguće opasnosti, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1979, 
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(MiR), Djelo Marijino (Pokret fokola-
Franjevačka mladež (FRAMA), 
Karizmatski pokret i Neokatekumenski 
ispitanika bio je 700 pripadnika navedenih 
no, budući da su pripadnici Neokatekumenskog 
odustali (nakon 
su ih predati istraživačima), U.VAe""''' 
obuhvatio 600 pripadnika novih eklezijainih 
njih ispravno popunilo upitnike. 
potrebe ovog rada iz anketnog je upitnika 
pitanja koja se tiču primjerenosti 
To su na prvome mjestu 
zatim obiteljski i socijalni problemi te 
UV',;:)lea radi na koncilskom posadašnjenju Crkve. su JJU,CULli'" 
tipa s pet ponuđenih odgovora. Da bi se provjerilo ima 
u odgovorima određenih podgrupa na 
menuta pitanja, odgovori su analizirani i s obzirom na dvije neza-
visne varijable (spolna i dobna pripadnost), pri čemu su 
njene dvije deskriptivne statističke metode (frekvencije i 
dok je od metoda inferencijalne 
zaključnom se djelu rada donose i aritmetičke 
na pitanja pri čemu se teorijski raspon odgovora 
tj. odgovor »1« označuje izrazitu neprimjerenost 
na dotično pitanje, dok »5« označuje izrazitu 
Rezultati 
Primjerenost odgovora na 
potrebe pojedinca 
i duhovnih dimenzi-
Crkva i dalje osta-
odnosno kao stabilno, ali 
M. Marinić, V. Mihaljević, S. Tadić, Perspektive novih laićkih eklezijalnih pokreta 
moderno i današnjem čovjeku primjereno moralno uporište te je 
prilagođavanje metodike i načina pristupanja Crkve vjerničkoj. ali 
i nevjerničkoj populaciji. što je Drugi vatikanski sabor i omogUĆiO. 
izuzetno važno. 
Pripadnici laičkih eklezijalnih pokreta u svojem viđenju pri-
mjerenosti crkvenog odgovora na moralne i duhovne potrebe poje-
dinaca. najvećim se dijelom opredjeljuju za »srednju opciju«. Tako 
36% ispitanika misli kako Crkva na navedeno pitanje odgovara »i 
primjereno i neprimjereno«. Doduše. u ovom je pitanju eVidentan i 
velik postotak ispitanika koji kažu da je Crkva već dosta napravila 
na tom putu. Zbroj odgovora ispitanika koji iskazuju visoku i pot-
punu primjerenost crkvenoga djelovanja na ovom podrUČju iznad 
je polovice. dok ih nešto više od jedne desetine (13.22%) smatra 
da Crkva uglavnom i izrazito neprimjereno odgovara na moralne 
i duhovne potrebe pojedinca. Što se tiče razlike u odgovorima. 
promatrajući sa stajališta nezavisne varijable dobne strukture is-
pitanika. uočljiva je razlika po grupama. što je potvrdila i provjera 
X2 testom koji na razini značajnosti od 5% nalazi statistički bitne 
razlike u odgovorima ovih grupa. 
TABLICA 1 
Utjecaj dobi ispitanika na njihovo mišljenje o tome koliko Crkva u Hrvatskoj 
primjereno odgovara na moralne i duhovne potrebe pojedinca 
.- 0030 Od 31 do 51 godina i 
o godina 50 više 
Izrazito % 1.68 1.30 5.71 
neprimjereno 
Uglavnom % 0 10.06 0. 12•61 8.57 
neprimjereno 
l primjereno I % 35,75 38,70 30,48 
neprimjereno 
Uglavnom % 29.05 23.91 . 17.14 
primjereno o: 
Izrazito % 23,46 23,48 38,10 
primjereno 
Ukupno N 179 230 105 
% 100 100 100 
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Glede druge nezavisne varijable (spolna pripadnost), očito je 
da nema veće razlike u distribuciji odgovora_ I muška i ženska po-
pulacija pripadnika eklezijalnih pokreta podjednako je kritična, 
odnosno zadovoljna primjerenošću odgovora Crkve na moralne i 
duhovne potrebe današnjeg čovjeka. 
TABLICA 2 
Utjecaj spolne pripadnosti ispitanika na njihovo mišljenje o tome koliko Crkva u Hrvatskoj 
primjereno odgovara na moralne i duhovne potrebe pojedinca 
Muško Žensko Ukupno 
Izrazito neprimjereno % 2 ,70 1.89 2.19 
Uglavnom neprimjereno % 9.73 11.95 11.13 
I primjereno j neprimjereno % 37.84 34,91 35,98 
Uglavnom primjereno % 25.95 23,58 24.45 
Izrazito primjereno % 23.78 27,67 26,24 
Ukupno N 185 .. 318 503 
% 100 100 100 
X2 = 2.094; p > 0,05 
Primjerenost odgovora Crkve na probleme obiteljskog 
života 
Da obitelj ima povlaštenu ulogu u cjelokupnom odrastanju i 
sazrijevanju ljudske osobe, nije potrebno niti spominjati. Upra-
vo zbog tog razloga ne iznenađuje činjenica da u socioreligijskim 
istraživanjima ispitanici najčešće ističu središnju ulogu obitelji u 
svojemu životu i prihvaćanju vrjednota koje unutar nje prihvaćaju_ 
Naime, obitelj je »povlašteno mjesto u kojemu se nalaze glavna 
životna polazišta. središte Sigurnosti, društvene integracije i osob-
nih iskustava individuuma«6_ »Kao jezgra društva, obitelj je danas 
u hrvatskom društvu prepoznata kao primarna grupa odgoja re-
ligioznosti i prenošenja religijskih vrednota«? Više nego ikad. čini 
6 s. SCOTTl, Il panorama religloso del Mugetto, Religiani e Societa. 2001, 
XVI. str. 40-41. 88-119. 
7 Gordan ČRPIĆ/Stjepan KUŠAR. Neki aspekti religioznosti u Hrvatskoj, Bo-
goslovska smotra 1998, 68/4 , str. 513-563 te Drugi vatikanski koncil, Doku-
menti, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1993. 
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se da je suvremena obitelj izložena brojnim izvanjskim utjecajima. 
Mnogobrojne legislativne, kulturne, vrijed-
nosne i socijalne promjene imaju veliki na ponašanje obi-
telji i njezinih te su u takvim okolnostima 
adekvatna obitelji u svim 
Na pitanje koliko 
vatikanski 
te rasprave 
dolazi do razvoja 
koje bi se na 
adekvatnije 
tJu.IJU,:U,", potrebe i 
za probleme obitelj-
skog života, pokreta u 
varijantu. Oko najvećoj mjeri ponovno se opredjeljuju za 
trećine ispitanika kako Crkva reagira i nepri-
razmišljanja Posebice su 
zato su 
ovim problemom. skupina 
od 51 godine te na kraju mladi 
u »potpunosti« ili 
odnosi obiteljskog 
smatra najstarija populacija (njih 21%), zatim srednja, pa 
najmlađa. Ipak, treba napomenuti da, zbrojivši afirma-
odgovora, tj. kako Crkva 
zito primjereno reagira na 
rezultata koji pokazuje 
'-H''''~'''''-U''''' obiteljsku 
u srednjoj dobnoj 
u 
8 Anđelko MIJATOVIĆ. Obitelj i konteksta. Društvena 
1995,4. str. 18-19.465-485 te PAVAO Vl., Apostolska 
nuntiandi. Zagreb. Kršćanska 1976. 
9 BALOBAN. Crkvenost i obitelj izazovima, Glas koncila. 2004. 
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TABLICA 3 
Utjecaj dobi ispitanika na njihovo mišljenje o tome koliko Crkva u Hrvatskoj primjereno 
odgovara na probleme obiteljskog života 
Do~ 30 Od 31 do 51 godina i Ukupno 
godina · 50 više 
Izrazito % 1,66 1,29 7 2,53 
neprimjereno 
Uglavnom % 16.02 18.53 14 16 ~76 
neprimjereno 
I primjereno i % 28,18 34,05 31 31,38 
neprimjereno 
Uglavnom % 29.28 28.45 19 -- 26.90, , 
primjereno 
.. 
Izrazito primjereno % 24,86 17,67 29 22,42 
Ukupno N 181' 232 100 513 
% 100 100 100 100 
X2 = 19.556; p < 0.05 
Bitno je napomenuti i to da je metodom provjere znatnosti ra-
zlike među odgovorima (X2 test) utvrđena statistički značajna ra-
zlika u odgovorima sa stajališta nezavisne varijable dobne pripad-
nosti. što znači da dob ispitanika umnogome utječe na mišljenje 
anketiranih ispitanika o primjerenosti odgovora Crkve na proble-
me obiteljskog života suvremenog čovjeka. Što se tiče spolne pri-
padnosti. moguće je zaključiti da su muškarci nešto kritičniji od 
žena. odnosno da u nešto većem postotku nalaze zamjerke crkve-
noj obiteljskoj strategiji, no ne postoji statistički značajna razlika 
u odgovorima ovih dviju skupina. 
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TABLICA 4 
Utjecaj spolne pripadnosti ispitanika na njihovo mišljenje o tome koliko Crkva u Hrvatskoj 
primjereno odgovara na probleme obiteljskog života 
Muško Žensko Ukupno 
Izrazito neprimjereno % 2.16 2 ,52 
Uglavnom neprimjereno % 20 15,46 
I primjereno I neprimjereno % 29,73 31 ,86 .. 
Uglavnom primjereno % 2f?,4~ . 27,76 
Izrazito primjereno % 21.62 22,40 
Ukupno ., N , 185. 317 
% 100 100 
X2 = 1,743; p > 0,05 









Da je Hrvatska kao zemlja u tranziciji izložena mnogobroj-
nim Socijalnim problemima, nije potrebno posebno isticati. U tom 
kontekstu lako je naći kompromis u razmišljanjima o pozitivnoj 
ulozi Katoličke crkve u Hrvatskoj u prepoznavanju, ali i pomoći 
pri rješavanju određenih socijalnih problema, posebice u porat-
nom razdoblju te u iskazivanju solidarnosti i brizi za prognanike 
i izbjeglice, S obzirom da je za potrebe ovog istraživanja današnja 
situacija najzanimljivija, pripadnici laičkih eklezijainih pokreta 
upitani su koliko je odgovor Katoličke crkve danas primjeren ak-
tualnim socijalnim problemima u Hrvatskoj. Isto kao i kod dvaju 
prethodnih pitanja, i ovdje se najveći broj ispitanika opredijelio za 
srednju opciju, odnosno za mišljenje kako Crkva na aktualne soci-
jalne probleme odgovara i primjereno i neprimjereno. Nešto više od 
trećine ispitanika crkvenoj socijalnoj politici nalazi zamjerke, ali i 
zadovoljstvo određenim odgovorima, Potpuno ili pak veliko neza-
dovoljstvo odgovorom Crkve u ovom slučaju iskazuje oko četvrti­
na ispitanih. S obzirom na dobnu strukturu ispitanika, vidljivo je 
da je najstarija skupina ujedno i najmanje zadovoljna postojećom 
strategijom Crkve (28,28%), zatim slijedi srednja dobna skupina 
i na kraju najmlađa . Dobiveni rezultati zapravo upućuju na činje­
nicu da je skupina u trećoj životnoj dobi najugroženija socijalnim 
problemima te je očekivano i najnezadovoljnija Odgovorom Crkve 
na njihovu situaciju. 
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TABLICA 5 
Utjecaj dobi ispitanika na njihovo mišljenje o tome koliko Crkva u Hrvatskoj primjereno 
odgovara na aktualne socijalne probleme 
Do 30 - 3Ido',50 51 godina 'i Ukupno 
- godina . više 
Izrazito % 3.89 4.78 6.06 4.72 
neprimjereno 
. UgUlVnom - % 14,44 ' 2~,74 22.,22 19,25 
neprimjereno 
I primjereno i % 36.67 33.91 33.33 34.77 
neprimjereno 
- . 
~gla:vnorh . % ,. '30 28:70 17,17 26,92 
primjereno ' 
oo 
Izrazito % 15 10.87 21.21 14.34 
primjereno 
Ukupno N ·i80 . 230 · 99 509 
% 100 100 100 100 
X2 = 13,935; p > 0,05 
PromatrajuĆi rezultate sa stajališta druge nezavisne varijable, 
tj. spolne pripadnosti, ponovno se ne nalazi statistički značajna 
razlika. Raspodjela odgovora gotovo je istovjetna U objema skupi-
nama, što je prikazano U tablici 6 . 
TABLICA 6 
Utjecaj spolne pripadnosti ispitanika na njihovo mišljenje o tome koliko Crkva u Hrvatskoj 
primjereno odgovara na aktualne socijalne probleme 
. Muško .' 
I 
Žensko Ukupno 
Izrazito neprimjereno % 5.98 3.82 4.62 
Ug!avnom neprimjere~o ' % 17.93 20,38 -.19,48 
I primjereno i % 34.78 34.71 34.74 
neprimjereno 
- , 
, Ug1avn9m primjeren~ % 29,89 25,48 27,11 
Izrazito primjereno % 11,41 15.61 14.06 
Ukupno ..... N_ • 184 314 498 
% 100 100 100 
X2 = 3,809; p > 0,05 
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Primjerenost odgovora Crkve na koncilsko 
posadašnjenje Crkve 
Pretpostavljajući da pripadnici novih laičkih crkvenih pokre-
ta imaju zadovoljavajuću razinu spoznaje o glavnim smjernicama 
Drugoga vatikanskog koncila. jer su aktivno uključeni U pasto-
ralni i duhovni život župnih zajednica. u anketi je postavljeno i 
izravno pitanje o tome koliko Crkva radi na posadašnjenju. odno-
sno koliko je koncilska misao doista zaživjela u Katoličkoj crkvi u 
Hrvatskoj. Iako je i u ovom slučaju najveći broj ispitanika odabrao 
»srednje rješenje«. ipak je zamjetan priličan broj onih koji smatra-
ju da Crkva primjereno osluškuje znakove vremena i prilagođava 
se danoj situaciji. Tek je nešto više od 13% ispitanika koji smatra-
ju suprotno. 
TABLICA 7 
Utjecaj dobi ispitanika na njihovo mišljenje o tome koliko Crkva u Hrvatskoj primjereno 
odgovara na konciisko posadašnjenje Crkve 
.Do30 31 do 50 51 godina f Ukupno 
godina " više ~., 
Izrazito % 3.47 2.26 1.12 2.48 
neprimjereno 
. Uglavnom ,% 8.09' 12.22 12.36. 10.77 -
neprimjereno , 
I primjereno I % 35.26 34.84 29.21 33.95 
neprimjereno 
.. ... 
Uglavnom % ' 30.06 33.48 30.34 31 .68 
prlrrtjereno 
Izrazito % 23.12 17.19 26.97 21,12 
primjereno 
Ukupno N 173 .. 221 89 483 . 
% 100 100 100 100 
X2 = 7.702; p > 0.05 
Promatrajući rezultate sa stajališta dobne strukture. vidljiVO 
je kako se ispitanici najmlađe dobne skupine u nešto većem po-
stotku opredjeljuju za srednju opciju od ispitanika starijih dob-
nih skupina. S druge pak strane. lako je uočljiVO da su. glede 
ovog pitanja. ispitanici starijih dobnih skupina nešto kritičniji 
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od najmlađih, iako statistički značajne razlike među odgovorima 
ispitanika nema. Isto tako, nema statistički značajne razlike ni 
s aspekta spolne pripadnosti. što potvrđuju rezultati prikazani 
u tablici 8. Ipak, zamjetno je da su muškarci nešto kritičniji od 
žena, odnosno žene se pozitivnije izražavaju o dosezima koncil-
skog posadašnjenja Crkve. 
TABLICA 8 
Utjecaj spola ispitanika na njihovo mišljenje o tome koliko Crkva u Hrvatskoj primjereno 
odgovara na konciisko posadašnjenje Crkve 
Muško . Žensko Ukupno 
Izrazito neprimjereno % 2.78 2.37 2.53 
Uglavnom neprimjereno % 14,44 8.47 10.74 
I primjereno I % 33,33 34.24 33,89 
neprimjereno 
l)glavn6m pru:njereno % 28.89 -,-33.56 : . .. 31.79 
Izrazito primjereno % 20.56 21.36 21.05 
Ukupno N 18'0 295 475 
% 100 100 100 
X2 = 4,611; p > 0,05 
Sumiranje rezultata i zaključno promišljanje 
Promatrajući ukupne rezultate ispitivanja po aritmetičkim 
sredinama odgovora na postaVljena pitanja, moguće je iznijeti ne-
koliko zaključaka. Ponajprije, pripadnici novih laičkih crkvenih 
pokreta najmanje su zadovoljni primjerenošću odgovora Crkve 
na aktualne socijalne probleme (M = 3,27), dok su nešto zado-
voljniji odnosom prema obiteljskom životu (M = 3.50). Koncilsko 
posadašnjenje Crkve dobilo je ocjenu 3,58, a najzadovoljniji su 
primjerenošću odgovora Crkve na moralne i duhovne potrebe po-
jedinca. 
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TABLICA 9 
Srednje vrijednosti odgovora na pitanje koliko Crkva primjereno odgovara na : 
N Minlmum_. Maksimum 
Moralne i 514 
duhovne potrebe 
pojedinca 
Probleme . 513 













3.50' . 1.090 
3,27 1.074 
3.58 '" 1.016 
Zanimljivo je spomenuti kako su slični rezultati dobiveni i u 
kontekstu socioreligijskih istraživanja cjelokupnoga stanovništva 
Republike Hrvatske: »Vjera i moral u Hrvatskoj« iz 1998. godi-
nelO te »Europsko istraživanje vrednota« iz 1999. godine. ll To nam 
jasno govori da su i pripadnici novih laičkih crkvenih pokreta. 
neovisno o tome što je riječ o recentnim laičkim skupinama unu-
tar Crkve. jednako kritični prema odgovorima crkvene politike na 
spomenuta pitanja. 
Ovo je istraživanje pokazalo kako anketirani pripadnici laičkih 
crkvenih pokreta u znatnom postotku pohvaljuju crkvenu politiku 
u vezi s navedenim pitanjima. no zamjetan je i velik broj onih koji 
to niječu. Izrazito visok postotak onih koji su odabrali srednju 
opciju. tj . ističu kako Crkva odgovara primjereno. ali u isto vri-
jeme i neprimjereno na aktualne probleme. može se protumačiti 
kao dodatna potkrjepa tomu. Naravno. treba ostaviti i prostora 
tezi prema kojoj su ispitanici odabrali upravo takav. »neutralan«. 
odgovor zato što nemaju svoje osobno mišljenje o tim pitanjima. 
odnosno ne poznaju stvarno stanje stvari. 
10 Marijan VALKOVIĆ. Gordan ĆRPIĆ, Ivan RIMAC, Pregled postotaka i 
arltmetlčkih sredina (MEAN) Istraživanja »VJera I moral u hrvatskoJ«, Bogo-
slovska smotra, 1998, 68/4 , str. 483-511. 
II Josip BALOBAN, Gordan ČRPIĆ, Ivan RIMAC, Pregled postotaka i 
arltmet!čklh sredina (MJ, Europsko istraživa nje vrednota - EVS 1999, Bogo-
slovska smotra, 2000, 70/2, str. 191-232. 
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Sa stajališta dviju nezavisnih varijabli, može se zaključiti da 
dob anketiranih ispitanika znatno utječe na njihovo mišljenje o 
primjerenosti odgovora Crkve na moralne i duhovne potrebe poje-
dinca te na probleme obiteljskog života, Jer su X2 testom pronađene 
statistički značajne razlike u odgovorima. Vezano uz ista pitanja, 
varijabla spola ispitanika pokazala se irelevantnom. S obzirom na 
odgovor Crkve na socijalne probleme, pripadnici starijih dobnih 
skupina kritičniji su od pripadnika najmlađe dobne skupine, a 
slično je i u vezi s pitanjima o koncilskom posadašnjenju Crkve, 
premda je ta razlika nešto manja. S druge pak strane. muškarci 
izražavaju kritičniji stav od žena s obzirom na isto pitanje. Naime, 
žene više nego muškarci pozitivno izražavaju stav kako Crkva pri-
mjereno odgovara na koncilsko posadašnjenje, odnosno na kon-
cilsku obnovu Crkve u suvremenom svijetu, no bitno Je spomenuti 
da nije pronađena statistički značajna razlika. 
Na kraju. može se zaključiti kako je istraživanje jasno poka-
zalo da je Crkva do sada mnogo napravila u provođenju koncilske 
misli, odnosno kako su aktualnost i prikladnost njezina djelova-
nja sukladno problemima dosta visoke. No ipak, prema mišljenju 
anketiranih pripadnika novih laičkih crkvenih pokreta, potrebni 
su dodatni napori i daljnja prilagodba crkvene politike, posebice 
u vezi s postojećim socijalnim problemima i problemima obitelj-
skog života. Budući da je riječ o vrlo bitnim pitanjima za svakog 
čovjeka, a onda i za Crkvu kao narod Božji te društvo u cjelini, 
inzistiranje na usavršavanju crkvene strategije na ovim poljima 
nikada ne će biti pretjerano. 
Summary 
A perspective of new lay ecclesiastic 
movements 
Council's renovation of the Catholic Church in Croatia 
In the second half of the 20th century, both in the Catholic Chur-
ch and in Croatia, the appearance of new lay ecclesiastic movements 
of which the largest number is active today, was noted. The causes for 
the appearance of these movements are multi-fold, but one of the most 
important anes is the Council's opening of the Church toward laymen. 
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In this study, at the sample of followers of 
movements. we have researched their opinion on the <>nnr,,, .. ,ri 
the Church's answers to numerous current issues which are not and may 
not be put aside by the Church. We were interested in out how 
the Council's thought lived in the Catholic Church in Croatia. The 
issues referred to the of the Church's answers to moral 
and spiritual needs of and soci-
al problems. At the a direct question was put about how much the 
Church has really done in terms of specific implementation of a Council's 
thought. When the respondents mostly opted for the »middle 
option". that is. they were but at the same time. they were dIs-
satisfied with the Church activities. They were most dissatisfied with the 
Church's answers to the current social problems, followed problems 
of family life. while were most satisfied with the answer to moral 
and spiritual needs of individuals. The results were form the 
aspect of two variables (gender and lt has 
been established that in the majority of cases. there were no statistically 
important differences in answers. except in the situation of combining 
the age affiliation with the issue on moral and needs of indivi-
duals, and with the issue of problems of life. 
